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Итоги 
II Уральского межрегионального конкурса изданий 
«Университетская книга» (1 апреля – 9 июня 2014 г.) 
 
На базе Зональной научной библиотеки УрФУ и при ее непосредствен-
ном участии был организован и проведен II Уральский межрегиональный 
конкурс «Университетская книга». 
В конкурсе приняло участие 359 учебных, научных и периодических 
изданий. Свои работы на суд взыскательного жюри прислали более 50 из-
дающих организаций из 28 городов России – Екатеринбурга, Оренбурга, Тю-
мени, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Астрахани, 
Воронежа, Иваново, Иркутска, Кирова, Костромы, Новосибирска, Ульянов-
ска, Уфы, Якутска и др. Дипломами и грамотами были отмечены более 100 
конкурсных изданий в различных номинациях. 
При подготовке и проведении конкурса библиотека руководствовалась 
дорожной картой, в которой были определены зоны ответственности задей-
ствованных отделов и конкретных сотрудников в соответствии с каждым 
этапом. Вся информация своевременно размещалась на сайте библиотеки 
http://lib.urfu.ru: актуальная информация о датах принятия электронных зая-
вок и изданий в библиотеку, оцифрованные обложки всех конкурсных изда-
ний, а также итоги конкурса и фотографии с торжественной церемонии на-
граждения победителей. 
Конкурсные издания по профилю УрФУ пополнили фонд Зональной 
научной библиотеки, непрофильные – переданы в библиотеки вузов города. 
Три издания библиотек Урала получили дипломы и грамоты в различ-






семинара «Изменение парадигмы информационного общества: 
возможности АРБИКОН и библиотек» 
(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 15–18 декабря 2014 г.) 
 
15–18 декабря 2014 г. в Зональной научной библиотеке Уральского фе-
дерального университета Екатеринбурга состоялся семинар по теме «Изме-
нение парадигмы информационного общества: возможности АРБИКОН и 
библиотек», на котором присутствовало 67 специалистов библиотек вузов и 
ссузов Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска. Семинар послужил стартом 
партнерского образовательного проекта в рамках соглашения между УрФУ и 
СПбГПУ – Уральского центра проектов АРБИКОН (УрЦП), созданного на 
базе Зональной научной библиотеки УрФУ для компетентностно-
ориентированного повышения квалификации библиотекарей и продвижения 
современных библиотечных технологий. 
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В приветственном слове Г. Ю. Кудряшовой, директора ЗНБ, были ос-
вещены предпосылки возобновления новой жизни тренинг-центров АРБИ-
КОН и образовательная концепция обучения в УрЦП. 
Ключевой стала публичная лекция директора Информационно-
библиотечного комплекса Санкт-Петербургского политехнического универ-
ситета, канд. техн. наук А. И. Племнека по теме «Изменение парадигмы ин-
формационного общества. Библиотека отвечает на вызов», показавшая необ-
ходимые и достаточные действия библиотек в рамках основных направлений 
деятельности с тем, чтобы остаться актуальными для пользователя и общест-
ва в XXI веке. 
Большой интерес вызвал доклад В. А. Порхачева, руководителя нового 
проекта АРБИКОН – ФЕДУРУС (Федерации доступа к электронным ресур-
сам), основной целью которого является организация единой точки доступа к 
учебным и научным ресурсам университета и агрегаторов. 
Г. Н. Зеленина, координатор проектов АРБИКОН, сделала презентацию 
учебных программ УрЦП по повышению квалификации библиотечно-
информационных специалистов. Она представила план проведения четырех 
курсов УрЦП АРБИКОН в первом полугодии 2015 г., посвященных управле-
нию проектами АРБИКОН и работе в МАРС разных категорий специалистов 
библиотек, в том числе программистов. 
Вопросы, прозвучавшие на семинаре, вызвали искренний интерес слу-
шателей и широкое обсуждение перспектив развития библиотек, в том числе 
с участием проектов АРБИКОН. 
Дальнейшая работа семинара была ориентирована на преподаватель-
ский состав УрЦП и включала вопросы методики проведения разных форм и 
методов обучения. В рамках этого прозвучал доклад Г. Ю. Кудряшовой, 
канд. пед. наук, исполнительного директора УрЦП, о методологических ос-
новах обучения в УрЦП. Вопросы формирования учебно-методических ком-
плексов по курсам УрЦП осветила Г. С. Щербинина, канд. пед. наук, зам. ди-
ректора по научной работе ЗНБ. Преподавателей центров обучали руководи-
тели проектов АРБИКОН – И. В. Крутихин и Г. Н. Зеленина, а также 
А. В. Куликова и С. В. Шутова, ведущие специалисты Фундаментальной 
библиотеки СПбПУ. Преподавателям центров АРБИКОН на практике были 
продемонстрированы возможности обучения будущих слушателей проекту 
МАРС, использованию АБИС Руслан. 
По итогам методического семинара состоялся круглый стол, на кото-
ром участники обсудили методологические подходы к обучению, функцио-
нально-компонентную структуру и инструментальные средства образова-
тельной технологии для обеспечения результативного уровня преподавания в 
обучающих центрах АРБИКОН. 
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